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H e  aquí a los responsables. En esta baraja de rostros podrá conocer hoy el lector quiénes son los que están pensando, es­
cribiendo, dibujando, fotografiando, confeccio­
nando, im prim iendo y distribuyendo la Revista 
para él. Si la cara es e l espejo del alm a, nunca 
com o ahora necesitaría cada uno de ellos que sus 
rasgos coincidieran con los mejores auspicios del 
lector respecto a su personalidad. Estos nombres 
han ido sucediéndose, relevándose o m antenién­
dose en el diario trabajo para conseguir com pla­
cer a esa masa atenta, exigente con derecho y 
acertada siempre en su plural y última razón, que 
es la de los lectores. Estas son las personas que 
han trabajado o trabajan todos los días para con­
seguir cada m es com placer al seguidor de «M. H.».
Juan
ALBERTI









G DE C A N D A M O
M an u e l A . 
G A R C IA  V IN O LA S
Ramón
H E R M ID A
A ngel A .
LAGO CARBALLO
M A R T I S A NC H O
M ario
A M AD EO





D IA Z  DE VILLEGAS
Julio
F. G U ILLEN
M a ría  
G A R C IA  ESCUDERO
Ernesto
G N E Z. CABALLERO
J o s é  L u is  
H IPO LA
Pedro
L A IN  ENTRALGO
Juan M .
M A R T IN  M ATOS
Ignacio
B. A N Z O A T E G U I
M anuel




D IE Z  DE M E D IN A
M anuel
FRAGA IR IB A R N E
V icente
G A R C IA  ESCUDERO
M anue l M . GO M EZ  
COMES ( « R o m le y » )
M anuel
J IM E N E Z  Q U ILE Z
Ernesto
LA ORDEN M IR A C LE
G. M A R T IN E Z  Z U V I-  
R IA  («H ugo W a s t» )
3
M anuel
B LANCO TO BIO
Eduardo
C A R R A N Z A
Pablo Antonio  
QU A DR A
M a rtín
D O M IN G U E Z
José M a ría  
FRANCES
M anuel
G A R C IA  PALOP
Luis




M .-F E D U C H I
José
M E D IN A
Tomás
B O R R A S
Enrique
C A S A M A Y O R
A nton io
C U E V A S
José Ignacio  
ESCOBAR
A gustín  
DE FO XA
R afae l






M A G A R IÑ O S


















José Maria  
SANCHEZ SILVA
Carlos Carlos




S E R R A N O
Francisco
SINTES OBRADOR
José María  









José Luis Manuel José A. Ju lio









SANCHEZ REAL SANCHEZ BELLA SUAREZ ALVAREZ
Juan Manuel 
V E G A  P I C O
